



































Antirodni pokret suvremena je pojava 
koja se u posljednje vrijeme ne širi samo 
zemljopisno, nego se iz prosvjedne po-
miče u institucionalnu političku arenu. 
Proširenost, mobilizacijska uspješnost i 
raznolikost načina djelovanja potaknu-
li su velik broj istraživanja te pojave. U 
ovome radu nastojat ću sustavno pri-
kazati dimenzije pokreta koje su dosad 
istražene i ukazati na dimenzije koje tek 
treba istražiti.
Antirodni pokret razvijao se u dvije 
faze. U prvoj fazi stvoreni su strategija i 
diskurzivni okvir djelovanja te je počela 
antirodna mobilizacija. Masovna mo-
bilizacija i ubrzano širenje obilježili su 
drugu fazu. Početak osmišljavanja glav-
ne strategije djelovanja antirodnog po-
kreta vezuje se za vatikansku konstruk-
ciju pojma "rodna ideologija" (Garba-
gnoli 2016). "Rodna ideologija", jedan 
od najrasprostranjenijih i najkorišteni-
jih diskurzivnih okvira za interpretaciju 
pojma roda kao društvenog konstrukta, 
suprotna je s vatikanskom shvaćanju 
spolne različitosti muškaraca i žena. Na-
vedeni okvir nastao je kao reakcija na 
uvođenje izraza "rod" na Međunarodnoj 
konferenciji o populaciji i razvoju 1994. 
u Kairu i Četvrtoj svjetskoj konferenciji 
o ženama 1995. u Pekingu. U pozadi-
ni vatikanske reakcije bila je dvostruka 
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strategija. Njezin prvi korak bila je nova 
definicija roda kojom se taj pojam rena-
turalizira, odnosno poistovjećuje s bio-
loškim odrednicama muškarca i žene. 
Osmišljena je nova retorička strategija 
"rodne ideologije" kojom se Vatikan 
suprotstavio konstruktivističkom poi-
manju roda (Garbagnoli 2016). Vatikan 
je tijekom Pekinške konferencije kori-
stio "progresivni jezik" koji je dotad bio 
svojstven isključivo feminističkoj teoriji 
i aktivističkom diskursu. Preuzimanje, a 
potom i subverziju feminističkog nara-
tiva, Vatikan je iskoristio kao alat za su-
protstavljanje feminističkim zahtjevima 
tijekom konferencije (Buss 1998).
Iako je strategija djelovanja vidljiva 
još od 1995, antirodni pokreti počinju 
se mobilizirati tek 2004. U Španjolskoj 
se te godine Katolička crkva, zajedno s 
konzervativnima društvenim skupina-
ma i političkim strankama, aktivirala 
protiv donošenja zakona o istospolnim 
brakovima. Nakon Španjolske, prva 
faza mobilizacije antirodnih pokreta za-
hvatila je Hrvatsku 2006, a izrazila se u 
otporu uvođenju spolnog odgoja u ško-
le. Pokret se potom mobilizira u Italiji 
2007. u otporu građanskom partnerstvu 
i u Sloveniji 2009. u otporu legalizaciji 
istospolnih brakova (Kuhar i Paternotte 
2017).
Drugu, aktualnu fazu mobilizacije 
antirodnih pokreta obilježio je ubrzan 
rast u prvom desetljeću 21. stoljeća, pri 
čemu se 2012. može smatrati prekret-
nicom. Masovno prosvjedno djelovanje 
najprije se razvilo u Francuskoj 2012. i 
2013. kao reakcija na prijedlog zakona 
o istospolnim brakovima. Iako u konač-
nici nije ostvarilo svoje ciljeve, služilo je 
kao primjer drugima koji su u svojima 
nacionalnim kontekstima preslikavali 
francusku strategiju i načine djelovanja. 
Najočitiji je primjer preslikavanja bio 
talijanski antirodni pokret. Garbagnoli 
(2016) zaključuje kako je talijanski an-
tirodni pokret utemeljen na preuzima-
nju logotipova, imena i stilova glavnih 
francuskih antirodnih aktivnosti. Tali-
janski se pokret 2013. mobilizirao protiv 
zakona o suzbijanju diskriminacije na 
temelju seksualne orijentacije i rodnog 
identiteta, kao i protiv implementacije 
obrazovnih alata kojima bi se ostvarila 
rodna ravnopravnost i spriječilo zlostav-
ljanje LGBTQ-osoba u osnovnim škola-
ma (Garbagnoli 2017). Antirodni po-
kret pojavljuje se 2012. i u Poljskoj, a bio 
je usmjeren protiv ratifikacije Konven-
cije Vijeća Europe o sprječavanju i bor-
bi protiv nasilja nad ženama i nasilja u 
obitelji ili, poznatije, protiv Istanbulske 
konvencije (Graff i Korolczuk 2017). Te 
godine antirodni pokret intenzivnije se 
aktivira i u Hrvatskoj oponirajući zdrav-
stvenom odgoju u školama (Hodžić i 
Štulhofer 2017). U Sloveniji je istodob-
no iniciran referendum protiv izmjena 
Zakona o braku i obiteljskim odnosi-
ma kojima se planirala uvesti bračna 
jednakost u slovensko zakonodavstvo 
(Kuhar 2017). U Mađarskoj se antirodni 
pokret nije razvio, jer se antirodni dis-
kurs 2014. počeo koristiti u političkoj 
areni kako bi se oponiralo dvama izvje-
šćima Europskog parlamenta: Izvješću 
o spolnom i reproduktivnom zdravlju i 
pravima te Izvješću o planu EU-a protiv 
homofobije i diskriminacije na temelju 
spolne orijentacije i rodnog identiteta, 
koja su poznatija kao izvješća Estrela 
i Lunacek. (Kováts i Pető 2017). Prva i 
druga faza pokreta ne razlikuju se samo 
prema zemljopisnoj rasprostranjenosti 
i snazi pokreta nego i prema korištenju 
diskurzivnog okvira "rodna ideologija", 
koji se uopće nije koristio u prvoj fazi da 
bi postao dominantnim u kampanjama 
u drugoj fazi razvoja pokreta (Kuhar i 
Paternotte 2017).
Unatoč tome što su korijeni početne 
mobilizacije antirodnih pokreta u za-
padnoj Europi, u drugoj fazi djelova-
nja oni su bili intenzivniji u državama 



































antirodni pokreti nisu ograničeni na 
Europu nego su se pojavili i u Latinskoj 
Americi gdje su najčešće bili usmjere-
ni protiv obrazovnih reformi i sadržaja 
koji se tiču roda ili suzbijanja homofobi-
je. Na tom se potkontinetu antirodni 
pokret pojavio 2011. u Brazilu, 2016. u 
Kolumbiji, Meksiku i Peruu, a 2017. u 
Paragvaju (Miskolci 2018).
Teorijski okvir
Početak razvoja analitičkih pristupa 
društvenim pokretima i politikama os-
poravanja vezuje se za model političkog 
procesa (Goodwin i Jasper 2015). U na-
vedenom je modelu težište analize druš-
tvenih pokreta na političkom kontekstu, 
odnosno na političkim mogućnostima 
i ograničenjima koja određuju načine 
na koje pokreti djeluju. Kao jedan od 
predstavnika modela političkog procesa, 
McAdam shvaća važnost i subjektivnog 
značenja koje sudionici pokreta pridaju 
svojem djelovanju te analitički uzima u 
obzir i tu dimenziju društvenih pokreta. 
Kasnije će se to nazvati procesom uo-
kvirivanja, odnosno stvaranjem diskur-
zivnih okvira i oblikovanjem ključnih 
poruka kojima pokret pokušava pro-
izvesti mobilizaciju za vlastite ciljeve. 
Da bi u tome uspjeli, pokreti moraju 
razviti svoje središnje ideje, okvire, koje 
će jedan dio javnosti razumjeti i podu-
prijeti (Kriesi 2013). Analize društvenih 
pokreta kroz politički kontekst i proces 
uokvirivanja stvaraju temelje za buduću 
kategorizaciju analitičkih pristupa druš-
tvenim pokretima. McAdam i suradnici 
(1996) predlažu sintezu različitih ana-
litičkih pristupa društvenim pokretima 
i politikama osporavanja. Riječ je o tri-
ma dimenzijama ili pristupima analizi: 
strukturi političkih mogućnosti, aktivi-
stičkim mrežama te kulturnim artefakti-
ma i uokvirivanju.
Prvi analitički pristup, struktura po-
litičkih mogućnosti, prema McAdamu 
i suradnicima (1996) odnosi se na per-
spektivu društvenih pokreta kao aktera 
oblikovanih političkim mogućnostima i 
prijetnjama svojstvenima nacionalnom 
kontekstu unutar kojega djeluju. Gold-
stone i Tilly (2001) mogućnosti shvaćaju 
kao vjerojatnost uspjeha u postizanju 
željenog ishoda društvenog pokreta. 
Uspjeh postaje vjerojatniji se u trenutku 
pomicanja ravnoteže političkih i eko-
nomskih resursa između države i pokre-
ta, slabljenja sposobnosti države da na-
gradi svoje sljedbenike te uskraćivanja 
unutarnje ili vanjske potpore režimu. 
Tarrow (2011) izlaže niz čimbenika koji 
neposredno omogućuju uspjeh nekoga 
društvenog pokreta: pristup sudjelova-
nju koji se otvara novim akterima, poli-
tičko prestrojavanje unutar političke za-
jednice, dostupnost utjecajnih saveznika 
i sukobe unutar postojećih elita. Osim 
toga, unutar strukture političkih mo-
gućnosti važno je definirati i prijetnje s 
kojima se društveni pokreti suočavaju. 
Goldstone i Tilly (2001) prijetnje vide u 
obliku troškova ili rizika djelovanja, od-
nosno nedjelovanja.
Drugi analitički pristup društvenim 
pokretima čine aktivističke mreže koje 
podrazumijevaju i formalne organizaci-
je i neformalne mreže. Teoretičari akti-
vističkih mreža smatraju kako su upravo 
osobne veze među potencijalnim akti-
vistima preduvjet nastanka društvenog 
pokreta. Ostvareni bliski odnosi među 
potencijalnima i postojećim članovima 
pokreta, kao i formirane organizacije 
kojima zainteresirane osobe mogu pri-
stupiti jesu preduvjeti lakše mobilizaci-
je pristaša i konačne izgradnje pokreta 
(Goodwin i Jasper 2015).
Treći analitički pristup društvenim 
pokretima i politikama osporavanja čine 
kulturni artefakti i uokvirivanje. Unutar 
tog pristupa analiziraju se svjesni i stra-
teški napori određene skupine ljudi da 
osmisle zajedničko razumijevanje vanj-
skog svijeta, kao i samih sebe, kako bi 

























motive članova pokreta da u njima su-
djeluju (McAdam i dr. 1996.) Prema 
Snowu i Benfordu (1992), proces uo-
kvirivanja uključuje izgradnju interpre-
tacijske sheme koja pojednostavnjuje i 
sažima vanjski svijet. Osmišljeni diskur-
zivni okviri trebaju naglasiti ozbiljnost 
društvenog stanja i nepravde u njemu, 
ali i redefinirati ono što se prije smatralo 
nepovoljnim, ali podnošljivim, kao ne-
što što je nepravedno i nepodnošljivo 
(Tarrow 2011). Pokreti, također, defi-
niraju i grade kolektivni identitet kako 
bi se iscrtale granice koje određuju tko 
smo "mi", a tko su "oni". Kao posljednji 
način stvaranja značenja, pokreti izra-
žavaju, obuhvaćaju i oblikuju emocije 
kako bi mobilizirali sljedbenike.
Uz tri navedena analitička pristupa, 
koji čine glavni tipološki okvir za pre-
gled literature, skrećem pozornost i na 
ostale dimenzije u istraživanjima anti-
rodnih pokreta. To se ponajprije odnosi 
na definicijske probleme, dizajn i me-
tode istraživanja. Posljednja dimenzija 
tiče se zemljopisne pokrivenosti istraži-
vanjima jer se uobičajeno pretpostavlja 
da su društvene znanosti eurocentrične 
(Wallerstein 1997). Navedeni kriteriji 
analize odabrani su kako bi se što po-
drobnije prikazalo sadašnje stanje zna-
nja o antirodnim pokretima, posebice s 
obzirom na osnovne postavke analizi-
ranih istraživanja: definiciju fenomena, 
odabir fokusa unutar tematskog polja 
antirodnih pokreta te dizajn i metode 
istraživanja.
Odabir istraživanja
U pregledne radove uvršteni su članci o 
antirodnim pokretima do kojih se može 
doći pomoću tražilice Google Scholar. 
U pretraživanju je korištena ključna ri-
ječ antirodni (anti-gender), budući da je 
to najčešća oznaka pokreta, neovisno o 
tome jesu li autori i autorice suglasne 
s njegovim pojmovnim određenjem ili 
ne. Kako je korištena ključna riječ na 
engleskom jeziku, pregled je bio ogra-
ničen na literaturu objavljenu na engle-
skom jeziku.
Budući da je riječ o novijem, nedo-
voljno istraženom pokretu, razdoblje 
pretrage nije specificirano kako bi se 
obuhvatili svi radovi o toj temi. Istra-
živanje je provedeno od prosinca 2019. 
do veljače 2020. Odabrani su samo 
znanstveni radovi, odnosno izvorni 
znanstveni članci, monografije i zbor-
nici.
Kvalitativna analiza sadržaja obuhva-
tila je šezdeset dva članka i poglavlja u 
knjigama, koji su odabrani prema opisa-
noj metodologiji. U analizi je obrađeno 
pedeset članaka, dok su u zborniku The 
Anti-Gender Movement in Comparative 
Perspective (Kuhar i Paternotte 2017) 
zasebno obrađena sva poglavlja. Svaka 
je jedinica analize potom kategorizirana 
prema korištenim analitičkim pristupi-
ma društvenim pokretima i politikama 
osporavanja, pojmovnoj usuglašenosti, 
dizajnu istraživanja i korištenim meto-
dama te zemljopisnoj pokrivenosti istra-
živanjima.
Iako razdoblje pretrage nije bilo za-
dano, utvrđeno je kako se radovi koji 
tematiziraju antirodne pokrete mogu 
naći tek od 2014. Godine 2017. primje-
tan je nagli porast broja istraživanja o 
antirodnim pokretima pa je te godine 
objavljeno najviše istraživanja te teme, 
kao i najopsežnije djelo o antirodnim 
pokretima (Kuhar i Paternotte 2017). 
Broj objavljenih istraživanja o anti-
rodnim pokretima narednih se godina 
postupno smanjivao, što je vidljivo iz 
grafikona 1.
Od 62 odabrana rada, 21 objavljen je 
kao poglavlje u sedam različitih knjiga. 
No samo je jedna knjiga u cijelosti po-
svećena antirodnim pokretima (Kuhar 
i Paternotte, 2017). Dvije knjige smje-
štaju antirodne pokrete u kontekst širih 



































desnih politika (Köttig, Bitzan i Petö 
2017) ili kao dio različitih vrsta opozi-
cije politikama rodne ravnopravnosti 
(Verloo 2018b). U ostalim knjigama an-
tirodni su pokreti sporedni fenomeni. 
Primjerice, u jednoj se knjizi analiziraju 
globalne kulture osporavanja (Peeren i 
dr. 2018), u drugoj se istražuje rodno 
uvjetovano nasilje u Italiji (Bandelli 
2017), u trećoj se analiziraju sjecišta 
globalnoga i lokalnog u književnosti 
i jeziku (Mehta 2018), dok posljednja 
služi kao priručnik za interdisciplinar-
nu rodnu analizu (Kortendiek, Riegraf i 
Sabisch 2019).
Među odabranim radovima najviše 
je (42) članaka u časopisima. Odabrani 
članci nisu objavljeni unutar specifičnog 
područja, a time ni časopisa koji su spe-
cijalizirani za antirodne pokrete. Članci 
o antirodnim pokretima objavljeni su u 
34 časopisa. U samo četiri od tih časo-
pisa objavljeno je više od jednog članka 
o antirodnim pokretima, i to uvijek u 
sklopu posebnih izdanja. Riječ je o ča-
sopisima Religion & Gender (Garbagno-
li 2016; Kaoma 2016; Pető 2016), Signs: 
Journal of Women in Culture and Soci-
ety (Korolczuk i Graff 2018; Corredor 
2019; Case 2019), European Journal of 
Politics and Gender (Donà 2020; Koro-
lczuk 2020; Roggeband i Krizsán 2018) i 
Politics and Governance (Krizsan i Rog-
geband 2018; Verloo i Paternotte 2018; 
Verloo 2018a).
Osim što se tema antirodnih pokreta 
pokazala važnom i zanimljivom razli-
čitim časopisima, vidljivo je da je zain-
teresirala i velik broj autora i autorica. 
Antirodne pokrete istraživala su 64 
autora i autorica. Među odabranim ra-
dovima samo je sedam autora i autorica 
objavilo više od tri rada o toj temi. Ri-
ječ je o Romanu Kuharu i Davidu Pa-
ternotteu (Kuhar i Paternotte 2017; Pa-
ternotte i Kuhar 2018; Bracke, Dupont 
i Paternotte 2017; Kuhar 2017; Kuhar i 
Zobec 2017; Verloo i Paternotte 2018), 
Eszter Kováts i Andrei Pető (Kováts 
i Pető 2017; Kováts 2017, 2018; Pető, 
2016, 2019; Grzebalska i Pető 2018), 
Agnieszki Graff i Elżbieti Korolczuk 
(Graff 2014; Graff i Korolczuk 2017; Ko-
rolczuk i Graff 2018; Korolczuk, 2020) 
te Conny Roggeband (Krizsán i Rog-
geband 2018; Roggeband 2018; Rogge-
band i Krizsán 2018).
Grafikon 1. Broj radova o antirodnim pokretima 2014-2020.
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Analizirane su četiri kategorije istraži-
vanja o antirodnim pokretima: (a) ana-
litički pristupi društvenim pokretima i 
politikama osporavanja, (b) pojmovna 
usuglašenost, (c) dizajn i metode istra-
živanja i (d) zemljopisna pokrivenosti 
istraživanjima.
Analitički pristupi
Novija istraživanja društvenih pokreta 
koriste jedan od triju analitičkih pri-
stupa. U sljedećim pododjeljcima pri-
kazujem rezultate pregleda literature s 
obzirom na diskurzivne okvire, oblike 
organizacije pokreta i strukturu politič-
kih mogućnosti i prijetnji.
Kulturni artefakti i uokvirivanje
Kao što je vidljivo iz tablice 1, u anali-
zi antirodnih pokreta najčešće su kori-
šteni kulturni artefakti i uokvirivanje. 
U polovici pregledanih radova oni se 
analiziraju iz perspektive kolektivnih 
procesa društvenih konstrukcija u ko-
jima društveni pokreti svoje djelovanje 
objašnjavaju ostalima ili pomoću kojih 
s pripadnicima vlastitog pokreta izgra-
đuju zajednički identitet. Unutar istra-
živanja koja se bave diskurzivnim uo-
kvirivanjem antirodnih pokreta, najviše 
je analiziran diskurzivni okvir "rodne 
ideologije". Riječ je o najzastupljenijemu 
diskurzivnom uokvirivanju, čije izvore 
Garbagnoli (2016) nalazi u vatikanskim 
dokumentima. Prije oblikovanja aktual-
nog oblika i značenja okvira "rodne ide-
ologije", prve naznake "rata protiv roda" 
pojavljuju se u promišljanjima Josepha 
Ratzingera o rodu, odnosno u knji-
zi Ratzingerovo izvješće (1985). U njoj 
Ratzinger iznosi teze o opasnosti suvre-
menog feminizma i njegova zahtjeva za 
potpunom ravnopravnošću muškaraca i 
žena, odnosno onime što antirodni po-
kret naziva "rodnom ideologijom" (Case 
2019). Početkom devedesetih godina 20. 
stoljeća Vatikan nastavlja osmišljavati 
antirodni diskurs, reagirajući na per-
cipiranu prijetnju od denaturalizacije 
spolnog poretka za koju su se zauzima-
le feminističke teoretičarke i aktivistice. 
Vatikansko uokvirivanje konstruktivi-
stičkog shvaćanja roda kao "rodne ide-
ologije" napravljeno je zato da bi se ta 
"ideologija" prikazala kao prijetnja va-
tikanskom shvaćanju roda kao spolne 
različitosti1 (Garbagnoli 2016).
Termin "rodna ideologija" služio je 
antirodnom pokretu da kreira jedinstve-
na neprijatelja, ujedini religiozne i nere-
ligiozne aktere radi široke mobilizacije, 
stvara moralnu paniku u javnoj sferi te 
sprječava pravne i društvene reforme 
sustava seksualnoga i reproduktivnog 
zdravlja i prava, kao i prava LGBT oso-
ba. Najvećim uspjehom navedenoga 
diskurzivnog okvira Garbagnoli (2016) 
smatra nastanak rodnoga naspram an-
tirodnog rascjepa u javnom prostoru. 
Uspostavljena je simetrija između dviju 
disparatnih strana i diskursa definirana 
vatikanskim terminima. Postojanje anti-
rodne fronte proizvodi vjerovanje u po-
stojanje prorodne fronte.
Sljedeći je najčešći diskurzivni okvir 
antikolonijalni okvir. On je specifičan 
za analizu antirodnih pokreta u istočnoj 
i jugoistočnoj Europi, ali i u Latinskoj 
Americi. Poput okvira "rodne ideologi-
je", i antikolonijalni okvir prisutan je u 
djelovanju antirodnog pokreta od nje-
govih početaka. Već u prvim rasprava-
ma o konceptu roda na Četvrtoj svjet-
skoj konferenciji UN-a o ženama 1995. 
u Pekingu, opasnost "rodne ideologije" 
prikazana je upravo kroz prijetnju od 
kolonijalizma. S obzirom na to da su u 
1 Spolna različitost, odnosno jednakost u 
dostojanstvu, ali različitost i komplemen-
tarnost u prirodi zamijenile su prethodno 
vatikansko tumačenje rodnih uloga kroz 




































fokusu konferencije bili razvojni pro-
grami koji pomažu ženama u siromaš-
tvu, konferencijski narativ predstavnice 
Vatikana Mary Ann Glendon temeljio 
se upravo na kolonijalističkom pristupu 
UN-a zemljama u razvoju posredstvom 
"rodne ideologije". Glendon je kritizira-
la pekinške dokumente kao oblik "novog 
kolonijalizma" kojemu je cilj kontrola, a 
ne oslobođenje žena. "Novi kolonijali-
zam" vidljiv je u pokušaju povezivanja 
razvojne pomoći i "programa koji vrše 
pritisak na siromašne žene kako bi izvr-
šile pobačaj, sterilizaciju i koristile rizič-
ne metode kontracepcije" (nav. u: Case 
2019: 643). Antikolonijalni okvir kori-
stio je i Jorge Mario Bergoglio, odnosno 
papa Franjo, nazivajući "rodnu ideolo-
giju" ideološkim kolonizatorom. Ta je 
usporedba nastala tijekom razdoblja li-
beralizacije zakonodavstva u Argentini 
kada su usvojeni zakoni o istospolnom 
braku (2010) i legalizaciji plaćenoga 
nadomjestnog majčinstva (2011), a pro-
mijenjen je zakon o rodnom identitetu 
(2012) (Case 2019). Upravo je naglasak 
pape Franje "na ideološkoj kolonizaci-
ji – bilo pritiskom donatorskih država, 
nevladinih udruga, multinacionalnih ili 
nadnacionalnih organizacija poput Uje-
dinjenih naroda i Europske unije bilo 
pravilima nacionalnih ministarstava 
obrazovanja – našao odjeka u navodno 
koloniziranim državama, od globalnog 
Juga do istočne Europe" (Case 2019: 
650).
Unutar antikolonijalnog okvira Litvi 
Buschmann (2017) utvrdila je kako je 
koncept "rodne ideologije" sličan kon-
ceptu komunizma. Oba se koncepta 
predstavljaju kao ideologije koje žele 
zavladati politikom i zakonima, izjedna-
čavaju kolonijalno ponašanje Europske 
unije s opresivnim politikama Sovjet-
skog Saveza, a konačni je zajednički cilj 
stvaranje novog društva.
Analizirajući glavne tekstove europ-
skih antirodnih teoretičarki, poput Ga-
briele Kuby i Marguerite Peeters, Koro-
lczuk i Graff (2018) tvrde kako upravo 
antikolonijalni okvir ima ključnu ulogu 
u antirodnom ratu protiv roda i u suvre-
menom oživljavanju neliberalnog popu-
lizma. Prema mišljenju tih autorica, an-
tikolonijalni okvir antirodnog pokreta 
zasniva se na trima elementima koji čine 
ideološku srž pokreta. Prvi element čini 
sklop uvjerenja o prirodi čovjeka, pri-
rodnom zakonu i ljudskom dostojanstvu 
koji su, s jedne strane, u skladu s kršćan-
skom dogmom, dok su, s druge strane, 
suprotni društvenom konstruktivizmu. 
Drugi element uključuje pesimistični 
i antimoderni narativ o intelektualnoj, 
kulturnoj i društvenoj povijesti Zapada. 
Smatra se kako je Zapad degenerirao i 
kako propada pod utjecajem zapadnjač-
kih ličnosti i teorija – od Karla Marxa, 
Friedricha Engelsa, Sigmunda Freuda, 
frankfurtske škole do feminizma i po-
stmodernizma, te posebice pod utjeca-
jem Margaret Sanger, Margaret Mead i 
Alfreda Kinseya. Posebna se pozornost 
posvećuje antiratnom pokretu 1968. i 
seksualnoj revoluciji kao začecima "rod-
ne ideologije". No autorice misle da su 
antirodni pokreti u postsocijalističkim 
državama i državama globalnog Juga 
otporni na zapadnjačku kulturnu pro-
mjenu. Upravo one mogu spasiti Zapad 
Tablica 1. Analitički pristupi antirodnim pokretima
Struktura političkih  
mogućnosti





























od duhovne i demografske propasti bra-
neći izvorne, univerzalne zapadnjačke 
vrijednosti koje podrazumijevaju kr-
šćanske vrijednosti i civilizaciju. Trećim 
i najvažnijim elementom antikolonijal-
nog okvira autorice smatraju alarman-
tno shvaćanje globalne raspodjele moći 
u antirodnom pokretu, prema kojemu 
su neomarksistički globalisti preuzeli 
svijet ucjenama i manipulacijama koje 
su maskirali dobronamjernim razgovo-
rima o javnom zdravstvu i ljudskim pra-
vima. Transnacionalne institucije, poput 
Ujedinjenih naroda i Europske unije, 
antirodne pokrete vide kao ključna mje-
sta neokolonijalne moći. Povezanost tih 
institucija i lokalnoga civilnog društva 
devedesetih godina antirodni pokret 
uzima kao ishodište kritike postojeće 
strukture civilnog društva u postsoci-
jalističkoj Europi i zemljama u razvo-
ju. Kao antiteza postojećemu civilnom 
društvu nastaje konzervativna, nelibe-
ralna verzija civilnog društva, koja svo-
ju legitimnost temelji na pozivanju na 
volju naroda, izraženu u prosvjedima i 
na referendumima koje organizira anti-
rodni pokret.
Aktivističke mreže
Nešto više od četvrtine istraživanja 
razmatra antirodne pokrete analizom 
njihovih aktivističkih mreža. Analiza 
mreža najviše se fokusirala na ulogu Ka-
toličke crkve, ali i drugih crkava, poput 
Evangeličke crkve u Latinskoj Americi, 
kao i na ulogu radikalnih desnih politič-
kih stranaka i političara.
Najširu klasifikaciju aktera daju Ku-
har i Paternotte (2017) na temelju kom-
paracije trinaest nacionalnih antirodnih 
pokreta. Antirodni pokreti sastavljeni 
su od kompleksnih konstelacija aktera 
koji uključuju obiteljske udruge, skupi-
ne koje se protive pobačaju, vjerske kon-
zervativce, visoke dužnosnike Katoličke 
crkve, nacionaliste i populiste te krajnje 
desničarske skupine. Dijele se na aktere 
koji su postojali i djelovali prije nastan-
ka antirodnog pokreta (poput skupina 
koje se protive pobačaju), nove aktere 
koji su nastali kako bi se borili protiv 
"rodne ideologije" i na raznovrsne ak-
tere koji variraju od akademičara preko 
političara do medija.
Hennig (2018) analizira savezništvo 
europskih vjerskih i političkih desnih 
aktera protiv rodno osjetljivih reformi. 
Tvrdi kako se taj savez zauzima za borbu 
protiv pojma roda koji je suprotan nje-
govu naturalističkome i hijerarhijskom 
razumijevanju rodnih odnosa i anti-
pluralističkoj koncepciji homogenog 
društva. Vjerske aktere analizira i Car-
nac (2020), koji tvrdi kako je Katolička 
crkva odigrala ključnu ulogu u fran-
cuskome antirodnom pokretu. Prema 
mišljenju toga autoru, glavni se ishod 
antirodnog pokreta ne izražava u nje-
govim učincima na političke protivnike 
nego u utjecaju na katoličku zajednicu. 
Predstavljajući rod kao imaginarnog 
neprijatelja, francuski antirodni pokret 
utjecao je na jačanje katoličkog identi-
teta i osjećaja zajedništva. No takva je 
strategija istodobno imala i negativan 
učinak na katoličku zajednicu tako što 
je oživjela stare sukobe unutar Katoličke 
crkve i ubrzala unutarnju podjelu kato-
ličke zajednice.
Osim Katoličke crkve, desnih intere-
snih skupina i političara, u antirodnom 
pokretu djeluju i neopentekostalski 
evangelici. Miskolci (2018) ističe kako 
se savez tih aktera pokazao korisnim i za 
religijske i za sekularne aktere. Religijski 
i politički akteri postali su saveznici u 
sprječavanju širenja prava i rodne rav-
nopravnosti koje smatraju suprotnima 
njihovim načelima i ograničenjima nji-
hovu djelovanju. Taj savez koristi i seku-
larne desne, obično populistične i neoli-
beralne interesne skupine, pomažući im 




































Stranke desnice analizirala je Donà 
(2020), koja tvrdi kako se populistička 
talijanska stranka Sjeverna liga iz et-
noregionalne stranke transformirala u 
radikalnu desnu populističku stranku.2 
Liga je, u savezništvu s antirodnim po-
kretom, dovela do nazadovanja politika 
rodne ravnopravnosti. Oltenau (2017) 
je proučavala pristup radikalne desne 
Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) 
rodnim pitanjima i zaključila kako se 
antirodni stav stranke očituje i u indivi-
dualnom djelovanju njezinih političarki, 
poput Barbare Rosenkranz, ali i u stavo-
vima stranke koja rodnu ravnopravnost 
smatra suprotnom obiteljskim politika-
ma. O ekstremno desnim populističkim 
strankama pisala je Verloo (2018a), pro-
učavajući nizozemske stranke i njihov 
diskurzivni napad na rodnu ravnoprav-
nost. Analizirajući Stranku za slobodu 
(PVV) i Forum za demokraciju (FvD), 
autorica zaključuje kako one zastupaju 
femonacionalistički i homonaciona-
listički stav o rodnoj i seksualnoj rav-
nopravnosti. Iako rodnu ravnopravnost 
smatraju ostvarenom u nizozemskoj 
naciji, istovremeno je smatraju ugrože-
nom od strane muslimanskih nizozem-
skih građana, odnosno onih koji, prema 
njihovu mišljenju, nisu dio nizozemske 
nacije. Antirodni stav analiziranih stra-
naka autorica vidi i u njihovu glasovanju 
protiv rodno ravnopravnih mjera i stal-
nom poricanju postojanja rodne nerav-
nopravnosti u Nizozemskoj.
Struktura političkih mogućnosti
Uzrocima nastanka antirodnih pokreta 
najčešće se smatraju političke i ekonom-
ske krize. Pišući o uzrocima nastanka 
antirodnog pokreta, Kováts (2017) tvrdi 
kako je on istodobno i simptom i poslje-
dica šire socijalno-ekonomske, političke 
i kulturne krize liberalne demokracije. 
U jednome kasnijem radu Kováts (2018) 
2 O ideološkoj i političkoj transformaciji te 
stranke v. Raos (2018).
taj argument proširuje i pokazuje kako 
antirodni pokret osporava liberalnu de-
mokraciju i propituje dva temeljna kon-
senzusa liberalne demokracije. Prvi je 
neoliberalni konsenzus koji u zapadnoj 
Europi izgleda kao pakt stranaka desno-
ga i lijevog centra koje prikazuju neo-
liberalni oblik globalizacije kao jedinu 
opciju. Drugi je konsenzus o ljudskim 
pravima, koji pretpostavlja postojanje 
određenih prava kao moralnih vrijed-
nosti o kojima se ne može pregovarati. 
Antirodni pokret kao odgovor na krizu 
vidi i Szelewa (2014) koja je, analizira-
jući politike skrbi za djecu u Poljskoj, 
zaključila kako je ekonomska kriza Ka-
toličkoj crkvi poslužila kao pozadina za 
napad na kategoriju roda. Za Korolczuk 
(2020), antirodna retorika zapravo je 
kritika individualizma i neoliberalne 
globalizacije. Autorica tvrdi kako je us-
pon desnih stranaka u Poljskoj povećao 
mogućnosti za politički uspjeh ultra-
konzervativnih organizacija, nakon čega 
je intenzivirana retorika o kulturnom 
ratu i povećan broj novih antirodnih 
inicijativa i aktivista. Dokaze za to da 
su se prostori političkih mogućnost an-
tirodnih pokreta proširili, autorica pre-
poznaje i u činjenici da su predstavnici 
tih pokreta ušli i u političku arenu te da 
djeluju i unutar državnih struktura.
S druge strane, Butler (2019b) ospora-
va tvrdnje o povijesnom razvoju neoli-
beralizma i financijalizacije kao glavnih 
i jedinih uzroka antirodnog pokreta. 
Financijalizacija podrazumijeva nagla-
sak na povećanje kapitala koji ugrožava 
opstank sigurnih oblika zaposlenja. Ona 
tvrdi kako su neoliberalizam i financi-
jalizacija dijelovi kompleksnije mreže 
unutar koje se nacionalizam, rasizam i 
militarizam udružuju s propagandom 
antirodnih pokreta. Odnosno, što se 
više smanjuje proračun socijalnih službi 
u korist privatnih usluga i izdvajanja, to 

























kve zahvaljujući tome što daju socijalne 
usluge i smjernice za moralni poredak.
Grzebalska i Pető (2018) ističu važnu 
ulogu rodnih politika koje su prido-
nijele artikulaciji protuhegemonijskih 
projekata desnih aktera. Upravo jedan 
takav program neliberalne demokracije 
u srednjoj Europi nastao je u kontekstu 
neuspješnoga liberalno- demokratskog 
projekta sa slabima i podijeljenim pro-
gresivnim strankama i slabima nacional-
nim državama koje je značajno oslabjela 
neoliberalna globalizacija. Neliberalne 
demokracije temelje se na iskorištava-
nju i iscrpljivanju postojeće institucio-
nalne strukture liberalne demokratske 
države, što uključuje prisvajanje jezika 
i infrastrukture ljudskih prava i rodne 
ravnopravnosti, izgradnju paralelnoga 
civilnog društva i zlouporabu demo-
kratskih procedura kako bi poslužile 
vladajućoj eliti i njezinim saveznicima.
Velmet (2019) tumači uspjeh eston-
skoga antirodnog pokreta kao posljedi-
cu napetosti između nadnacionalne vla-
davine i nacionalne suverenosti, odno-
sno kao izraz problema koji se u Estoniji 
ponovno pojavio nakon hladnog rata. 
Mobilizacija antirodnog pokreta u Esto-
niji, kao i u Češkoj, Slovačkoj i skandi-
navskim državama, posebno je zanimlji-
va s obzirom na to da je riječ o državama 
u kojima je religija povijesno imala mar-
ginalnu političku ulogu. U Estoniji os-
nova mobilizacije nije religija nego strah 
od nadnacionalnog autoriteta.
Pojmovi i definicije
Pregledom članaka o antirodnim pokre-
tima ustanovljena je izrazita multidisci-
plinarnost radova. Većina radova nalazi 
se na područjima teologije, lingvistike, 
prava, politologije (javnih politika) i so-
ciologije, pri čemu se izrazito mali broj, 
manje od jedne petine, članaka oslanja 
na teorije društvenih pokreta. Posljedice 
disiciplinarne raznolikosti očituju se u 
različitim konceptualizacijama i defini-
cijama antirodnih pokreta.
Neusuglašenost pojmovi vidljiva je u 
iznimno velikom broju naziva antirod-
nih pokreta. U uzorku koji sam analizi-
rala koristi se čak trideset jedan termin. 
Osim naziva antirodni pokret (Kuhar i 
Zobec 2017), najčešće su korišteni ter-
mini antirodna mobilizacija (Gennero 
2017), antirodna kampanja (Korolczuk 
2020), antidženderizam (Buschmann 
2017), antifeministički pokret (Szelewa 
2014), antirodni aktivizam (Kováts 
2017), antirodne pozicije (Kalil 2019) i 
nazadovanje politika rodne ravnoprav-
nosti (Krizsan i Roggeband 2018).
Različita određenja proizlaze iz su-
protstavljenih shvaćanja antirodnih po-
kreta, koja ću kategorizirati na temelju 
dviju odrednica. Prva odrednica odnosi 
se na neovisnost fenomena, odnosno na 
to smatra li se on zasebnom pojavom ili 
dijelom nekoga šireg fenomena. Druga 
se odrednica odnosi na shvaćanje same 
prirode fenomena, to jest na to smatra 
li se da je on izravna politička opozicija 
ili nadilazi izravnu opoziciju. Na teme-
lju tako definiranih odrednica, identi-
ficirana su četiri pristupa antirodnim 
pokretima. Prvi i najčešći jest antirod-
ni pristup unutar kojega se nalazi čak 
41 članak. Slijedi pristup koji antirodni 
pokreti smatra dijelom radikalne, pop-
ulističke, ekstremne ili religijske desnice, 
a zastupljen je u sedam radova. Četiri 
istraživanja antirodne pokrete smatraju 
antifeminističkim fenomenom, a šest ih 
određuje izvan navedenih kategorija.
Antirodna skupina shvaća antirod-
ni pokret kao neovisan fenomen koji u 
određenim kontekstima može imati do-
ticaj s drugim pokretima ili ideologija-
ma (poput radikalnoga desnog populiz-
ma), ali ga je ipak potrebno proučavati 
kao zaseban fenomen (Paternotte i Ku-
har 2018). Ta skupina nema jedinstveno 



































kao pokreta, mobilizacije, kampanje, ak-
tivizma, prosvjeda, demonstracije bilo 
kao pozicije, diskursa i ideologije.
Szelewag (2014), Roggeband (2018) i 
drugi autori koji fenomen shvaćaju anti-
feminističkim, percipiraju ga kao zasebnu 
pojavu. No antifeministi smatraju kako 
je fenomen nastao kao direktna opozi-
cija feminističkom pokretu, odnosno 
feminističkim i seksualnim politikama.
Antirodni pokret često se definira i 
kao radikalna, populistička, ekstremna 
i/ili religijska desnica. Percipira se kao 
dio širega političkog kretanja ili ideolo-
gije, u ovom slučaju kao dio radikalne, 
populističke, ekstremne i/ili religijske 
desnice, koji nadilazi izravnu opozici-
ju feminističkom pokretu. Fenomen se 
definira kao desni populistički pokret 
(Harsin 2018a), ekstremni desni popu-
lizam (Verloo 2018a), politički i religij-
ski fundamentalizam (Perintfalvi 2016), 
antirodna kampanja religijske desnice 
(Graff 2014) ili radikalni desni kršćanski 
napad na rod (Butler 2019a).
Naposljetku, antirodni fenomeni 
određuju se izvan prethodno opisanih 
kategorija. Harsin (2018b) antirodni 
pokret shvaća kao pokret obiteljskih 
vrijednosti, Grzebalska i Pető (2018) 
kao neliberalnu demokraciju koju defi-
nira kao nacionalistički odgovor većine 
na neuspjehe globalnoga neoliberalnog 
modela, Browne i Nash (2017) kao he-
teroaktivizam koji označava novi oblik 
suprotstavljanja rodnima i seksualnim 
pravima, a Henning (2018) kao politič-
ku rodofobiju koja služi kao pejorativna 
referencija za feministice, LGBT-zajed-
nicu te institucije i osobe koje podrža-
vaju politike suzbijanja diskriminacije.
Dizajn i metode istraživanja
Početna klasifikacija pokazala je da su 
analizirani radovi teorijski (46 posto) i 
empirijski (54 posto) ujednačeni. Du-
bljim uvidom u metode empirijskih 
istraživanja može se ustanoviti i meto-
dološka homogenost.
Većinom su korištene kvalitativne me-
tode, dok je u samo jednome članku ko-
rištena kvantitativna metoda. Riječ je o 
članku u kojemu se kroz dva anketiranja 
katolika u Poljskoj mjerila povezanost 
teorija urote o rodu s defenzivnošću 
prema vlastitoj vjerskoj skupini (Mar-
chlewska i dr. 2019). To je ujedno i jedini 
članak koji se antirodnim fenomenom 
bavi iz perspektive potražnje. Istraživa-
nja koja pokrete proučavaju iz perspek-
tive potražnje fokusiraju se na analizu 
podrške koju stanovništvo daje određe-
nom pokretu, što u slučaju Marchlewske 
i suradnika (2019) znači da analiziraju 
stavove podržavatelja antirodnih pokre-
ta. To je istraživanje pokazalo da postoji 
povezanost urotničkih uvjerenja o rodu 
i defenzivne identifikacije s vlastitom 
vjerskom skupinom. Ta povezanost čini 
članove skupine posebno osjetljivima 
na vanjske prijetnje, poput teorija urota 
o rodu. Ostali članci antirodne pokrete 
analiziraju iz perspektive ponude putem 
novinskih članaka, priopćenja za jav-
nost, političkih govora članova pokreta, 
objava na društvenim mrežama (Lavi-
zzari i Prearo 2018; Kuhar i Zobec 2017; 
Harsin 2018b) ili javnih rasprava i poli-
tika (Roggeband i Krizsán 2018; Szelewa 
2014).
U analizama antirodnih pokreta kori-
šteno je 16 kvalitativnih metoda. Prevla-
dava kritička analiza diskursa (Kuhar i Pa-
ternotte 2017; Kuhar i Zobec 2017; Harsin 
2018b; Spallaccia 2019), a slijedi, mnogo 
rjeđa, analiza teksta (Korolczuk i Graff 
2018; Roggeband i Krizsán 2018; Busch-
mann 2017; Odrowąż-Coates 2015).
Komparativne analize 
antirodnih pokreta
Dominantna većina članaka temelji se 
na studiji slučaja, odnosno na analizi 

























nje od 15 posto članaka zasnovano je 
na komparativnoj analizi dvaju ili više 
slučajeva. Antirodni pokreti pogodni 
su za primjenu komparativne analize s 
obzirom na to da je riječ o suvremenom 
fenomenu koji se pojavljuje u različitim 
dijelovima svijeta (Miskolci 2018, Kao-
ma 2016). Ipak se najčešće koriste stu-
dije slučaja ili deskriptivne komparacije 
više slučajeva (Miskolci 2018; Case 2019; 
Perintfalvi 2016; Kaoma 2016; Browne i 
Nash 2017).
Kada je riječ o komparativnoj analizi 
antirodnih pokreta, najveći broj sluča-
jeva obuhvatili su Kuhar i Paternotte 
(2017): deset nacionalnih antirodnih po-
kreta (austrijski, belgijski, hrvatski, fran-
cuski, njemački, talijanski, poljski, ruski, 
slovenski i španjolski), jednu vladinu an-
tirodnu politiku (Mađarska) i jedan izo-
stanak antirodnih pokreta (Irska). Kom-
parativnom analizom autori su utvrdili 
ciljeve kojima pokreti teže, glavne vrste 
aktera i strategije koje su najčešće kori-
stili. Pišući o iznijansiranosti "globalne 
desnice" i uspoređujući nacionalne anti-
rodne pokrete, Paternotte i Kuhar (2018) 
tvrde kako se mobilizacija protiv "rodne 
ideologije" razlikuje od desnog populiz-
ma. Riječ je o često međusobno natjeca-
teljskim fenomenima koji se u specifič-
noj situaciji ponekad povežu.
Analizirajući iste nacionalne pokrete, 
Kuhar i Zobec (2017) uspoređuju vrste 
antirodnih mobilizacija kojima je cilj op-
strukcija obrazovnog procesa u javnim 
školama. Mobilizacije prikazuju na teme-
lju analize roditeljskih skupina koje vrše 
pritisak na škole, profesore i profesorice 
kako bi se iz nastavnog programa uklo-
nila tema istospolnih zajednica, rodnih 
uloga i spolnog odgoja. Aktivnosti rodi-
teljskih skupina dijele na opće prosvjede 
protiv spolnog odgoja, osuđivanje udž-
benika koji promiču "rodnu ideologiju" 
i organiziranje masovnih prosvjeda kako 
bi djeca mogla izostati s nastave.
Komparativnu analizu koristi i Garba-
gnoli (2016), koja je proučavala prijenos 
vatikanske retorike o "rodnoj ideologiji" 
u antirodne demonstracije u Francu-
skoj i Italiji. Roggeband i Krizsán (2018) 
mapiraju obrasce nazadovanja rodno 
ravnopravnih politika komparativnom 
analizom hrvatskoga, mađarskog i polj-
skog slučaja. Glavne uzroke nazadovanja 
autorice vide u napadima i opoziciji vla-
dinoj politici rodne ravnopravnosti, koji 
su se u respektivnim državama očitovali 
u propasti politika rodne ravnopravnos-
ti, potkopavanja primjene tih politika 
i eroziji mehanizama savjetovanja. U 
proširenoj inačici svoga članka, Krizsan 
i Roggeband (2018) uspoređuju procese 
nazadovanja politika rodne ravnoprav-
nosti u Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i 
Rumunjskoj, kao i feminističke odgovore 
na ta nazadovanja. Procese nazadovanja 
dijele na diskurzivnu delegitimaciju ci-
ljeva rodne politike, urušavanje i preobli-
kovanje postojećih politika, podrivanje 
implementacije i eroziju odgovornosti, 
dok feminističke odgovore na nazado-
vanja klasificiraju kao disruptivne pro-
svjede, nove obrasce izgradnje koalicije 
te mirovanje i propast ženskih pokreta.
Grzebalska i Pető (2018) pokazu-
ju svojom komparativnom analizom 
ideoloških stupova i politika neliberal-
nih vladajućih stranaka u Mađarskoj i 
Poljskoj kako je suvremena neliberal-
na transformacija političkog sustava 
proces koji se oslanja na politiku roda. 
Neliberalne demokracije utemeljene su 
na suprotstavljanju paradigmi liberalne 
ravnopravnosti, provođenju obiteljski 
osviještenih i antirodnih politika te na 
prisvajanju ključnih koncepata, alata i 




Najviše radova (16) bavilo se analizom 



































đarskoga (10) i francuskoga (8) i hrvat-
skoga (6) antirodnog pokreta. Sljedećim 
valom istraživanja bili su obuhvaćeni 
austrijski i njemački (po 5), slovenski, 
španjolski i slovački (po 4) te belgijski, 
irski, ruski i brazilski antirodni pokret i 
diskurs (po 3 rada). U 62 članka anali-
zirano je 29 nacionalnih antirodnih po-
kreta, što dokazuje proširenost pokreta, 
ali i raznolikost akademskog interesa za 
njih.
U 47 slučajeva istraživači su proučava-
li nacionalne pokrete istočne i jugoistoč-
ne Europe. Riječ je o broju analitičkih 
slučajeva – neki su nacionalni pokreti 
analizirani češće pa je tako poljski po-
kret analiziran šesnaest puta – a ne na 
broj nacionalnih pokreta. U 43 slučaja 
proučavani su pokreti u zapadnoj Eu-
ropi, samo u osam slučajeva u Latinskoj 
Americi, dva u Sjevernoj Americi i je-
dan u Africi. Grupiranjem antirodnih 
pokreta po učestalosti i regijama postaje 
očitim da su analize pokreta u istočnoj, 
jugoistočnoj i zapadnoj Europi činile 
gotovo 90 posto svih istraživanja. S ob-
zirom na unaprijed sužen korpus ana-
liziranih radova uzrokovan uporabom 
engleske sintagme u pretraživanjima, 
očekivana je premoć članaka o anti-
rodnim pokretima u Europi, kao što je 
vidljiv nedostatak publikacija na engle-
skom jeziku o antirodnim pokretima 
globalnog Juga.
Zaključak
Pregled radova o antirodnim pokretima 
ukazuje na nekoliko ključnih obilježja 
istraživanja toga fenomena. Prvo, istra-
živanja su vrlo heterogena. Tom se te-
mom bave različite akademske discipli-
ne, zaokuplja mnogo autora i autorica, a 
teorijsko je pojmovlje neusuglašeno. Na 
heterogenost polja istraživanja ukazuje i 
raznolikost časopisa u kojima su rado-
vi o toj temi objavljeni. Većina časopisa 
objavila je samo jedan članak, a nekoliko 
je objavilo više članaka u sklopu poseb-
nih izdanja. S obzirom na disciplinarnu 
heterogenost, u radovima se koriste vrlo 
različita određenja istraživanog fenome-
na, koja se mogu svrstati u četiri široke 
kategorije: (a) antirodni pokreti, (b) an-
tifeministički pokreti, (c) radikalna, po-
pulistička, ekstremna i/ili religijska de-
snica, (d) heteroaktivizam i neliberalna 
demokracija.
Drugo, istraživanja su homogena 
samo prema korištenim metodama i ze-
mljopisnoj pokrivenosti. Prevladavaju 
kvalitativne metode istraživanja među 
kojima je najčešća kritička analiza dis-
kursa. Najčešće su analizirane regije 
istočna, jugoistočna i zapadna Europa, 
dok nedostaju radovi o antirodnim po-
kretima globalnog Juga.
Treće, u manje od petine radova an-
tirodni pokreti definirani su kao druš-
tveni pokreti. Analitički pristupi druš-
tvenim pokretima i politikama ospora-
vanja oslanjali su se najviše na kulturne 
artefakte i uokvirivanja, među kojima su 
se najčešće analizirali diskurzivni okvir 
"rodne ideologije" i antikolonijalni okvir. 
Drugi najčešći pristup usmjeravao se na 
analizu aktivističkih mreža, a najviše je 
bio usredotočen na ulogu Katoličke cr-
kve i radikalnih desnih političkih stra-
naka. Najmanje je korišten je analitički 
pristup strukture političkih mogućnosti.
Glavni fokus budućih istraživanja 
trebao bi biti u primjeni komparativ-
nih istraživanja, kako u određenoj regiji 
tako i među različitim regijama. Unatoč 
tome što neka komparativna istraživa-
nja postoje, još uvijek nedostaje kom-
parativnih analiza Latinske Amerike, 
srednje i jugoistočne Europe. Nedostaju 
i istraživanja raznih aktera unutar anti-
rodnih pokreta, posebice neformalnih 
inicijativa i novoosnovanih grupacija. 
Dosadašnja su istraživanja uvelike bila 
usredotočena na institucionalne aktere, 
poput Katoličke crkve i radikalnih de-

























ternotte (2017) naveli, antirodne pokre-
te čine kompleksne konstelacije aktera. 
Fokusiranje na novonastale skupine 
koje djeluju izvan institucija, poput ini-
cijativa protiv pobačaja, daje potencijal 
za objašnjavanje razloga i načina ostva-
rivanja visoke razine mobilizacije unu-
tar lokalnih zajednica. Buduća istraži-
vanja trebala bi, naposljetku, obuhvatiti 
potražnju, to jest razloge podrške anti-
rodnim pokretima u općoj populaciji. 
Osim jednoga istraživanja o stavovima 
poljskih katolika (Marchlewska i dr. 
2019), analizirani radovi bave se ponu-
dom pokreta na temelju analize priop-
ćenja, govora vodećih osoba unutar po-
kreta ili objava na društvenim mrežama. 
Analitički fokus potražnje trebao bi biti 
na prisutnosti i proširenosti antirodnih 
stavova u stanovništvu, povezanosti s 
religijskom identifikacijom i izbornim 
ponašanjem pojedinaca. Navedena bi se 
analiza mogla provesti korištenjem ino-
vativnih metoda, poput anketa kojima 
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Anti-Gender Movements in 21st Century
Abstract The beginning of the 21st century was marked by the emergence and ge-
ographical spread of anti-gender movements in Europe and Latin America. The an-
alysed research articles were selected through the Google Scholar academic search 
engine with the basic criterion for inclusion in the analysis being the mention of the 
term 'anti-gender' in the title, abstract, or the body of the text. Sixty-two papers on 
the subject of anti-gender movements have been included in the analysis, and the 
review is structured according to the main analytical approaches in social move-
ments studies: regarding cultural artefacts and discursive frames, organizational 
characteristics and activist networks, and the structure of political opportunities. 
The article also analyses the conceptual definitions, the methods used, and the 
geographical coverage of the research. Based on the content analysis the author 
concludes the presence of heterogeneity in terms of the conceptual definition, ho-
mogeneity when it comes to methods and geographical coverage, and the preva-
lence of cultural artefacts and discursive frameworks when analysing anti-gender 
movements.
Key words social movements, gender ideology, anti-gender movements, conten-
tious politics, radical right
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